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1 La fouille effectuée à l’extrême nord de la nécropole mérovingienne découverte en 1979
avait mis en évidence une forte concentration de coffrages ainsi que quelques sépultures
en pleine terre. 
2 L’affaissement très prononcé des coffrages 10 et 11 laissait apparaître la présence d’une
structure  sous-jacente.  Après  démontage de  ceux-ci,  trois  tombes  apparaissaient  très
nettement avec la présence de clous de cercueil. Elles sont numérotées K9, L9 et M9 (Fig.
n°1 : Plan d'ensemble des tombes K9, L9 et M9).
3 Les  données  stratigraphiques  permettent  de  placer,  dans  un  premier  temps,
l’enfouissement des sépultures L9 et M9, et, dans un second temps, la tombe K9.
4 La tombe L9 
5 La longueur de la fosse de 3 m, largeurde 1,40 m et profondeur de 1,82 m. Deux saignées
ont été creusées dans le fond de la fosse ; le cercueil a une longueur totale de 2,20 m sur
une largeur moyenne de 0,60 m. 
6 Le mobilier funéraire de la tombe L9 est composé de :
7 • 1 à 4 - des clous de cercueil en fer ;
8 • 5 - des ferrures en fer ;
9 • 6 - de gros clous de cercueil en place, pointe vers le fond de la fosse ;
10 •  7 - une boucle rectangulaire à ardillon scutiforme en or située au bas de l’humérus
droit ;
11 • 8 - une petite monnaie en argent ;
12 • 9 - une boucle en bronze coulée d’une seule pièce avec arête médiane placée à la hauteur
du coude gauche et à l’intérieur de celui-ci ;
13 • 10 - scramasaxe en fer pointe en biais sur le bras gauche ;
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14 • 11 - un couteau sur le scramasaxe ;
15 • 12 - une bouclette en bronze à la hauteur des fémurs ;
16 • 13 - de la verrerie écrasée dans l’angle gauche du cercueil.
17 La tombe M9
18 La longueur de la fosse est de 2,62 m, pour une largeur à la tête de 1,20 m et une largeur
aux pieds de 1,27 m. La fosse est recoupée par la tombe K9, aucune trace de saignée n’a
été remarquée. 
19 Son mobilier funéraire est constitué de :
20 • 1 - une petite bouclette en bronze au niveau de l’avant-bras gauche ;
21 • 2 - scramasaxe sur la hanche gauche ;
22 • 3 - un couteau sur le scramasaxe ;
23 • 4 - un ensemble d’objets en fer très oxydé dont une paire de forces ;
24 • 5 - une petite bouclette en fer ;
25 • 6 - une boucle simple en argent, décorée sur le pourtour d’incisions en « S » encadrée de
pointillés. L’ardillon est également orné d’une incrustation en zig-zag ponctuée de croix.
26 La tombe K9
27 D’une longueur de 3 m,  pour une largeur de 1,70 m à la  tête et 1,63 m aux pieds,  elle
restitue deux saignées nettement marquées sur le fond de la fosse. Le squelette était placé
dans un cercueil de 2,05 m de long sur 0,65 m à la tête, 0,58 m aux pieds.
28 Le mobilier funéraire est constitué comme suit :
29 • 1 - deux petites épingles en bronze près du crâne ;
30 • 2 - une épingle avec tige en bronze et tête en or décorée de trois grenats montés en
bâte ;
31 • 3 - un galon d’or en double rangée sur la calotte crânienne ;
32 • 4 - un fil d’or sur le haut de l’épaule gauche ;
33 • 5 - un monnaie de Justinien en or près de la mâchoire ;
34 • 6 - un fibule ronde en or cloisonnée sur le pourtour, en chassée d’un grenat au centre et
d’un décor filigrané en forme d’ocelles sur la plage centrale ;
35 • 7 - une bague en or à la hauteur de la main gauche ;
36 • 8 - une boucle simple en fer sur le haut du fémur droit ;
37 • 9 - un passe-courroie en argent en forme de croix ;
38 • 10 - une paire de petites boucles triangulaires à trois bossettes en argent au niveau des
genoux ;
39 • 11 - une chaînette en argent avec petite boucle simple en argent ;
40 • 12 - deux perles dont une gaudronnée de couleur bleutée près de la chaînette ;
41 • 13 - quelques petites plaques rectangulaires en argent près du genou droit ;
42 • 14 - un passe-courroie en argent au niveau de la cheville droite ;
43 • 15 - quelques grands clous en fer ;
44 • 16 et 17 - des ferrures en fer ;
45 • 18 - plusieurs clous encadrant le cercueil.
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46 Cette fouille a porté sur un ensemble parfaitement organisé qui peut être attribué au
milieu du VIe s., grâce au matériel qu’il renfermait. Ces nouvelles tombes s’intègrent très
bien dans les aires de répartition topographique de la nécropole.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Plan d'ensemble des tombes K9, L9 et M9
Auteur(s) : Gaillard, Denis. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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